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ABSTRAK 
 
Telah dilakukan penelitian tentang Keanekaragaman jenis laba-laba pada 
Ruang Terbuka Hijau di Babarsari. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui jenis 
laba-laba dan perbedaan keanekaragaman jenis laba-laba pada vegetasi hutan dan 
semak di habitat Ruang Terbuka Hijau Bumi Perekemahan Babarsari dan habitat 
sawah di Babarsari, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode penelitian 
yang digunakan adalah metode transek garis yakni penangkapan langsung laba-laba 
yang ditemukan di sepanjang garis transek. Jenis laba-laba yang paling melimpah di 
vegetasi hutan adalah Nephila maculate, vegetasi semak adalah Oxyopes saliticus dan 
habitat sawah adalah Argiope aurantia. Penelitian di lakukan pada bulan April 
sampai Juni 2010. Hasil penelitian ditemukan 11 jenis laba-laba yakni 9 jenis di 
vegetasi hutan, 7 jenis di vegetasi semak dan 6 jenis di vegetasi sawah. 
Keanekaragaman laba-laba tertinggi adalah di Ruang Terbuka Hijau Bumi 
Perkemahan Babarsari yaitu 0,85 dan terendah terdapat di lahan pertanian Babarsari 
yaitu 0,79. Jenis laba-laba yang hanya ditemukan di  habitat hutan adalah Clubonidae 
sp. dan  Heteropoda cyperusiria sedangkan jenis laba-laba yang hanya ditemukan di 
habitat sawah adalah Tetragnatha sp. dan  Leucauge argyra.     Indeks 
keanekaragaman jenis laba-laba tertinggi terdapat pada vegetasi hutan di habitat 
Ruang Terbuka Hijau Bumi Perkemahan Babarsari (D=0,85)  dan terendah di habitat 
Ruang Terbuka Hijau sawah Babarsari (D= 0,79). Indeks kesamaan jenis laba-laba 
tertinggi terdapat pada vegetasi hutan dengan semak di habitat Ruang Terbuka Hijau 
Bumi Perkemahan Babarsari  (Cs=87,5%) dan terendah antara vegetasi hutan dengan 
sawah ( Cs=53,3%).  
 
                                                          
 
 
 
 
 
 
    
 
 
